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La investigación tuvo como objetivo Determinar de qué manera las propiedades 
de los agregados de la cantera Pampa Azul de la zona A influyen 
significativamente en el concreto f´c=210 kg/cm2. La investigación Fue de tipo 
aplicada, el diseño fue cuasi-experimental, se tuvo como muestra 36 
ensayos, muestreo no probabilístico. El procedimiento fue de recolección de 
datos, toma de muestras de las canteras Pampa Azul y Concremax, diseño de 
mezcla y finalmente se realizó el ensayo a compresión y flexión para su 
interpretación. Los principales resultados a los 28 días de ensayo fueron, la 
resistencia a compresión del concreto cantera pampa azul promedio F´c= 
242.53 Kg/cm2 superior al 15.32% al de la cantera concremax promedio  
F´c=210.34 Kg/cm2; la resistencia a la flexión del concreto de la cantera pampa 
azul fue RF=46.00 Kg/Cm2 superando en 9.52% al concreto de la cantera 
concremax que alcanzo  MR=42.00 Kg/Cm2; y los costos por m3 del concreto 
de la cantera pampa azul supero en S/. 0.10 a los costos de la cantera 
concremax. Determinando finalmente que, respecto a la resistencia a 
compresión, resistencia a flexión y costos la cantera pampa azul es superior al 
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The objective of the investigation was to determine how the properties of the 
aggregates of the Pampa Azul quarry in zone A significantly influence the 
concrete f´c = 210 kg / cm2. The research was of an applied type, the design was 
quasi-experimental, 36 trials were sampled, non-probabilistic sampling. The 
procedure consisted of data collection, sampling from the Pampa Azul and 
Concremax quarries, mixing design, and finally the compression and bending test 
was carried out for its interpretation. The main results after 28 days of testing 
were, the compressive strength of the concrete quarry pampa azul average F´c 
= 242.53 Kg / cm2 higher than 15.32% than that of the quarry concremax average 
F´c = 210.34 Kg / cm2; the flexural strength of the concrete from the pampa azul 
quarry was RF = 46.00 Kg / Cm2, surpassing by 9.52% the concrete from the 
concremax quarry, which reached MR = 42.00 Kg / Cm2; and the costs per m3 
of concrete from the pampa azul quarry exceeded S /. 0.10 to the concrete quarry 
costs max. Finally determining that the pampa azul quarry is superior to that of 
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Según García (2013, pág. 4) A principios del siglo XX, las localidades del mundo 
van creciendo rápidamente, el cual dio origen a que nuevas y magnas empresas 
que brindan satisfacción   la gran solicitud de requerir materiales para ser usados 
en las construcciones diversas.  
Según Otto (2010, pág. 11) en Guatemala, se manejan las normas ASTM para 
conocer y estudiar las propiedades de los agregados a fin de obtener concretos 
y morteros. Estas normas tienen como objetivo establecer un control de calidad 
en materiales de construcción al estudiar sus propiedades físicas, mecánicas y 
químicas. 
En nuestro país se realizan obras civiles tales como carreteras, reservorios, 
edificios, puentes, etc. generando desarrollo urbano. Por lo cual es necesario 
para las construcciones conocer al concreto en sus propiedades tales como la 
compresión, tracción y flexión. Teniendo que es importante la relación a/c para 
comprobar la fuerza del concreto preestablecido, Por otro lado, las 
construcciones civiles también requieren de los agregados (gravas, arenas) ya 
que el concreto que producen en in situ tiene una gran variación en cuanto a 
calidad, esto se debe a la falta de información de sus propiedades y 
característica de agregados usados. 
Acorde a Castillo, (2015 pág. 2) la informalidad en nuestra sociedad es usual ya 
que la adquisición de agregados se realiza de diferentes canteras ocasionando 
contaminación y desorden, por lo es importe conocer sus características y 
propiedades de los agregados mediante los estudios y ensayos a fin de verificar 
que cumplan las normas técnicas para garantizar un material de calidad para uso 
en las diferentes obras de construcción civil.  
Lima cuenta con muchas canteras de agregados ubicadas a los alrededores de 
ella, dichas quebradas poseen agregados depositados en su lecho tras el 
transcurso de los años. Estas canteras tienen una gran demanda de 
abastecimiento en las industrias de construcción civil. 
En la actualidad se realizan edificaciones civiles dentro DEL DISTRITO DE 
LURIN para lo cual se utilizan agregados de las diversas canteras existentes en 
el lugar, sin embargo, los constructores que obtienen dicho material hacen usos 
de ello sin conocer sus propiedades y características, generando un gran 
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porcentaje de incertidumbre al instante de realizar el diseño de mezcla, pues al 
desconocer sus características y propiedades de los componentes de este no 
tenemos la certeza si lograra alcanzar la fuerza que se espera. Dichas 
propiedades deben cumplir con las normas técnicas a fin de llegar a la fuerza 
requerida. Uno de los factores más importante en la seguridad estructural es La 
calidad del  concreto, el cual no depende únicamente de una correcta 
dosificación, un mezclado eficiente y una adecuada colocación, ya que en los 
estudios obtenidos en laboratorio demuestran variaciones considerables en las 
propiedades del concreto  como en la fuerza elaborado en una misma 
dosificación y diseño; siendo uno de los factores de estas variaciones en las 
fuerzas del concreto final  puede ser deducido en los factores de la calidad de  
agregado, pues componen de un 60% al 80% de su volumen total. 
Por tanto, es muy necesario realizar una evaluación de sus propiedades y 
características de los agregados de las canteras de la zona A, las más 
importantes del DISTRITO DE LURIN, teniendo presente las NORMATIVA 
VIGENTE Normas ASTM, MTC y las NTP correspondientes. 
Por lo indicado en los a párrafos anteriores, el problema general es el siguiente; 
¿De qué manera las propiedades de los agregados de la cantera pampa azul de 
la zona A influye en el concreto f´c = 210 kg/cm2? De igual manera planteamos 
los problemas específicos ¿De qué manera las propiedades de los agregados 
de las canteras de la zona A influye en la resistencia a la compresión del 
concreto?, ¿De qué manera las propiedades de los agregados de las canteras 
de la zona A influye en la resistencia a la flexión del concreto?, ¿De qué manera 
las propiedades de los agregados de las canteras de la zona A influyen en el 
costo por m3 del concreto?  
La Justificación practica es conocer las propiedades de los agregados de las 
canteras de la zona A del distrito de Lurín, a fin de obtener la dosificación correcta 
con los requisitos técnicos para la elaboración del concreto que resulte con el 
diseño deseado, garantizando la calidad de la construcción de acuerdo a los 
parámetros de la NTP; asimismo socialmente beneficiara a 89,416 población 
del distrito de Lurín de acuerdo al registro del INEI 2017, los que tendrán 
conocimiento de sus características de los agregados en estudio obtenidas de 
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las canteras de la zona A , el cual les pueda ser útil para una correcta dosificación 
y diseño al obtener concretos de la calidad exigida que aseguren un adecuado 
comportamiento de las estructuras de las viviendas.  
En relación al problema se determinó el objetivo general. Determinar de qué 
manera las propiedades de los agregados de la cantera pampa azul de la zona 
A influye en el concreto f´c = 210 kg/cm2; por consiguiente los objetivos 
específicos, Determinar de qué manera las propiedades de los agregados de 
las canteras de la zona A influye en la resistencia a la compresión del concreto; 
Determinar de qué manera las propiedades de los agregados de las canteras de 
la zona A influye en la resistencia a la flexión del concreto; Determinar de qué 
manera las propiedades de los agregados de las canteras de la zona A influye 
en el costo por m3del concreto.  
Por último, se planteó como hipótesis general que Las propiedades de los 
agregados de la cantera pampa azul de la zona A influyen significativamente en 
el concreto f´c=210 kg/cm2. Y como hipótesis específicas, las propiedades de 
las canteras de la zona A influye en la resistencia a la compresión del concreto, 
las propiedades de agregados de las canteras de la zona A influye en la 
resistencia a la flexión del concreto, las propiedades de los agregados de las 











































Huancavelica, (Ñahui y Sedano, 2018) en la tesis denominada “estudio de la 
calidad de los agregados de la cantera de ocopa para la elaboración de la mezcla 
asfáltica para pavimento flexible en el distrito de Lircay, Angaraes, 
Huancavelica”. Donde el Objetivo Principal fue Determinar su calidad de los 
agregados de la cantera Ocopa para Mezcla Asfáltica de pavimento flexible en 
el Distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica. La Población fue Cantera rio 
Lircay (Ocopa). La Muestra fue la cantera a estudiar atreves de calicatas, donde 
se tomó tres puntos al azar ubicados tomando 3 muestras de 50 kg cada uno. El 
Muestreo realizado fue de tipo no probabilístico, ya que el número de alicatas 
fueron electas al azar. La Técnica utilizada fue los bancos de material contenidas 
con mayor volumen, de las calicatas realizadas obteniendo las muestras en 
bolsas impermeables y limpias para que posteriormente se realice los ensayos 
en los laboratorios. Teniendo como Resultado que su módulo de finura de las 3 
calicatas de agregados finos de la cantera de Ocopa efectúa con la norma 
técnica ASTM C-33 o, la cual indica los resultados entre 2.35 y 3.15; La curva 
granulométrica se encontró bien graduado, y el porcentaje pasante del Tamiz N° 
200 fue del 2.50% al 2.55%. Y para los agregados gruesos se puede afirmar que 
el módulo de finura de la cantera de Ocopa cumple con las normas técnicas 
ASTM C-33 o de la norma, la cual indica los resultados 7.16, 7.15 y 7.11; La 
curva granulométrica fue bien graduada, y TMN fue 1 1/2”. Llegando a la 
conclusión que en la cantera Ocopa el agregado fino según su análisis 
granulométrico, módulo de finura, la curva granulométrica y porcentaje de finos 
pasante a malla N° 200 debe ser menor a 5% el cual es óptimo para elaboración 
de mezclas asfálticas, y   el agregado grueso de acuerdo a todos los ensayos 
cumple con la norma ASTM C-33. 
 
En Lima (Huaman, 2018), en su tesis “Características de agregados producidos 
en canteras Yerbabuena, Agrecom y Jicamarca, para producir concretos 
mediante la NTP 400.037 - Lima 2018”, su objetivo principal fue estudiar la 
calidad de agregados de canteras yerbabuena, agregon y jicamarca para 
producir concreto estructural, basándose en las NTP 400.037. La población fue 
conformada por 3 canteras llamadas Yerbabuena, Agrecom y Jicamarca.  La 
muestra fueron canteras proveedoras. Llegando a los resultados de que 
características de los agregados de la cantera yerbabuena módulo de finura 
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medio 3.02, % pasante de malla #200 medio 0.5, % Incluido De Partículas 
Ligeras 0.04%, % Inalterabilidad de sulfato de magnesio medio 9.3%, Cloruros 
Ion Cl % medio 0.007 %; cantera Agrecom módulo de finura medio 2.59, % 
pasante de malla #200 medio 0.7, % Comprendido De Partículas Ligeras 0.08%, 
% Inalterabilidad de sulfato de magnesio medio 8.6%, Cloruros Ion Cl % medio 
0.003 %; cantera jicamarca módulo de finura medio 2.95, % pasante de malla 
#200 medio 4.7 % Comprendido De Partículas Ligeras (carbón y lignito) 0.01%, 
% Inalterabilidad por intermedio de sulfato de magnesio medio 8.8%, Cloruros 
Ion Cl % medio 0.003%. Llegando a la conclusión que las canteras estudiadas 
proporcionan agregados con características y propiedades físicas como 
químicas exigidos por la norma NTP siendo adecuadas y óptimas para 
fabricación de concreto de calidad. 
 
En Huaraz, (Meléndez 2016 pag. 34, 52), en la tesis titulada “utilización del 
concreto reciclado como agregado (grueso y fino) para un diseño de mezcla f´c 
= 210 kg/cm2 en la ciudad de Huaraz-2016” indica como Objetivo principal 
explicar los resultados de las fuerzas en los 3 días, 7 dias,14 días, y a los 28 días 
tras el curado y ver su progresivo comportamiento en la fuerza, la población fue 
el agregado natural y el concreto diseñado con agregado reciclados, aplicada la 
metodología experimental, teniendo como resultado con una dosificación de 
0.59 de relación a/c para ambas muestras, a los 7 días alcanzo a una fuerza a la 
compresión medio a 177.1 kg/cm2 siendo el 84 % de la fuerza a la compresión, 
a 14 días llego a 207.9 kg/cm2 llegando al 99%, por ultimo a 28 días se logró 
llegar a 213.8 kg/cm2 llegando al 102%; a comparación del Concreto obtenido 
con agregado reciclado a los primeros 7 días alcanzó a una fuezaa a la 
compresión  medio a 163.10 kg/cm2 siendo el 78%, a 14 días a 185.5 kg/cm2 
alcanzando un 88% y por ultimo a los 28 días llegando a 199.7 kg/cm2 
equivalente al 95%. la conclusión obtenida fue, el concreto elaborado a base 
del reciclado no cumplen con lo establecido con las normas para los agregados, 
lográndose reducir en un 5 % respecto al f´c.177.10 kg/cm2, 207.9 kg/cm2, 213.8 
kg/cm2 para las edades de 7,14, 28 días individualmente, en comparación con 
el agregado natural que se obtuvo 163.10 Kg/cm2, 185.50 Kg/cm2, 199.7 Kg/cm2 




En Lambayeque, (Paz, 2018) en la tesis “Análisis de propiedades físico 
mecánicas de agregados para verificar la fuerza del concreto 210 kg/cm2 de dos 
canteras representativas de la región Lambayeque” tuvo como objetivo 
principal determinar las características de los agregados, la población 
establecida fue la cantera la victoria y cantera patapo. La muestra fue dos 
canteras representativas de la zona. Con muestreo tipo no probabilístico; de 
acuerdo a los ensayos elaborados en laboratorio. Los resultados fue que la 
fuerza a compresión, de acuerdo a los ensayos realizadas a la cantera la victoria 
logra a la fuerza máxima de 233.50 kg/cm2 y los testigos realizados de la cantera 
tres tomas alcanzan fuerza máxima de 217.22 kg/cm2 teniendo un incremento 
consecutivo de fuerza hasta los 21 días y para los 28 días, concluyendo que la 
cantera la victoria a los 28 días la fuerza a compresión es 111% superior a la 
fuerza de la cantera tres tomas que es de 103%. 
 
En Tacna, (CRUZ, 2019) en la tesis “influencia de la ceniza volante en el 
incremento de la resistencia a la compresión y flexión de las losas de concreto 
de f´c = 210kg/cm2 utilizando agregado de la cantera arunta- tacna” donde el 
objetivo principal fue estudiar la influencia de ceniza volante en fuerza a 
compresión y flexión, la población fue probetas cilindricas de concreto y vigas 
de concreto (vigas de concreto de 15cm x 15cm x 60cm). La muestra estuvo 
conformada por 5 tipos de tratamiento del concreto como son: concreto muestra 
patrón 0%, concreto con 2.5% de reemplazo de cemento, concreto con 5% de 
reemplazo de cemento, concreto con 10% de reemplazo de cemento, concreto 
con 15% de reemplazo de cemento Los resultados, para concreto sin reemplazo 
a los 28 días alcanza una fuerza a compresión medio de 221.7kg/cm2, para 
concreto con remplazo del 2.5% de ceniza volante la fuerza a la compresión es 
de 236.4kg/cm2, remplazando al 5.0% con ceniza volante alcanza al medio de 
249.2kg/cm2, con remplazo del 10.0% de ceniza volante alcanza al 229.8 kg/cm2 
y con remplazo del 15% de ceniza volante alcanza medio del 201.4kg/cm2; y 
para la fuerza a flexión de un concreto sin reemplazo curados a los 28 días se 
obtiene el medio de 34.47 kg/cm2, para concreto con remplazo con 2.5% de 
ceniza volante la fuerza a flexión medio es de 35.89 kg/cm2, para concreto con 
remplazo del 5.0% de ceniza volante la fuerza a flexión medio es de 36.81 
kg/cm2, para concreto con remplazo del 10.0% de ceniza volante la fuerza a 
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flexión medio es de 32.02 kg/cm2 y para concreto con remplazo del 15% de 
ceniza volante la fuerza a flexión medio de 27.63 kg/cm2. Llegando a la 
conclusión que es óptimo utilizar la ceniza volante como sustituto del cemento 
en un rango menor al 10%, superior al porcentaje disminuye la fuerza a 
compresión y flexión del concreto, por lo que resulta peligroso a la hora de 
realizar los controles de calidad. 
 
En Lambayeque, (Torres, 2019) en sus tesis " Evaluación de Las propiedades 
del concreto adicionado con escoria de acero para una fuerza de f´c=280 kg/cm2 
en Chiclayo- Lambayeque", donde el objetivo principal fue evaluar su 
económica y propiedades del concreto simple añadido diferentes porcentajes de 
escoria de acero, sustituyendo al agregado grueso. La población fue probetas 
de concreto. La muestra fue 36 ensayos en total. Teniendo como resultado que 
al remplazar la piedra por escoria a un 25% el resultado a la fuerza fue 
f´c=281kg/cm2, a un 50% el resultado fue f´c= 290kg/cm2 y al remplazar al 100% 
el resultado fue f´c= 312kg/cm2, por lo que se deduce que mientras se remplaza 
de manera ascendente el porcentaje de escoria, la fuerza del concreto también 
va incrementándose, a diferencia del concreto patrón. A la misma vez la 
comparación económica de un diseño de concreto patrón (tradicional) con otro 
concreto adicionado con escoria de acero se obtiene la evaluación económica 
del Costo Por M3 Del Concreto, teniendo como resultado que el costo unitario 
para el concreto patrón (incluido IGV y transporte) es de 332.08 soles; mientras 
que CP+25% escoria acero es de 390.32 soles; al CP+50% escoria acero es de 
442.24 soles, y al CP+100% escoria acero 746.42 soles. Concluyendo, en que 
si se sustituye la escoria de acero para el uso del diseño de concreto la fuerza a 
la compresión de esta mejorara a diferencia del concreto simple, pero su costo 
económico es mayor, por lo que concreto patrón resulta más económico a 
comparación del concreto añadido con escoria de acero en diferentes 
porcentajes. 
 
VARIBLE INDEPENDIENTE: La variable independiente se utiliza y manipula en 
diseños experimentales, provocando y explicando cambios en la variable 
dependiente. (Fidias Arias, 2006, p.59). 
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AGREGADOS: Ana torre (2014, pág. 43), son materiales inorgánicos duros con 
una amplia gama de formas y tamaños extraídos de formas naturales o 
artificiales, Sus medidas están incluidas en los límites. de acuerdo a la NTP 
400.011, estos conforman el mayor porcentaje en la composición concreto, por 
lo que deben ser de calidad estar limpios, bien gradados sin presencia de 
material orgánico, que no afecten en las propiedades del concreto. Se 
Clasifican: Por su naturaleza, Los siguientes agregados se incluyen en la 
composición del concreto: fino, grueso y hormigón., El agregado fino, pasa por 
tamiz 3/8” y se retiene en malla N° 200, producto de las desintegraciones de las 
rocas; El agregado grueso, es el primordial componente del concreto, para ser 
considerado como tal deberá ser retenido en el tamiz N°4, pudiéndose clasificar 
en piedra chancada y grava.  
PROPIEDADES DEL AGREGADO: Ana torre (2014, pág. 47). Las Propiedades 
Físicas: La Densidad, es importante para los diseños de concretos de bajo o 
alto Peso Unitario, la baja densidad indica a un material poroso, débil y de 
absorción alta. La Porosidad es un espacio vacío ocupado por una materia 
sólida en la estructura del agregado, propiedad importante por su influencia en 
la fuerza a Abrasión, Estabilidad Química, Propiedades Elásticas, Fuerzas 
Mecánicas, Gravedad Específica, Permeabilidad y Absorción. Peso Unitario, 
producto de dividir el peso de las partículas por el volumen total de vacíos, según 
lo determinado por la normatividad ASTM C 29 y NTP 400.017. Porcentaje de 
Vacíos, se expresa en % a la cantidad de espacio entre las partículas agregadas, 
dependiendo de la posición o el acomodo de las partículas, siendo un valor 
relativo, para su evaluación se deberá usar lo indicado según la ASTM C 29. 
 
Humedad, Porción de agua superficial detenida por las partículas, influenciando 
la mayor o menor porción de agua utilizada en la mezcla, determinándose 




Propiedades Químicas: Ana torre (2014, pág. 49,50). La Reacción Alcali - 
Silice, Ellos se componen de sodio y potasio sales, que pueden reaccionar con 
ciertos minerales bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad, que 
producen un cordial gel que se requiere para la hostilidad. Ellos se componen de 
0.6 por ciento de sodio y potasio sales, ambiente temperaturas de 30 
°C,humedad relativa del 80 por ciento y un tiempo de reacción de 5 años . 
Reacción Alcali Carbonatos, producen sustancias expansivas reaccionadas a 
los carbonatos ubicados en los agregados, y se evalúan de acuerdo a lo indicado 
en la ASTM C-586. 
Granulometría Ana torre (2014, pag. 50), Deben proceder los requisitos de 
acuerdo a normatividad ASTM C-33, y NTP 400.037 que permiten parámetros 
relativamente amplios en la granulometría, Individualmente, los agregados 
deben ubicarse en rangos especificados en la norma NTP 400.012. 
 
TABLA N° 01 
a. Parámetros de granulometría - Agregado Fino 
 





TABLA N° 02 
b. Parámetros de granulometría - Agregado Grueso 
 
Fuente: norma ASTM C-33, y NTP 400.037 
Especificaciones Técnicas de los Agregados Ana torre (2014, pág. 56), 
Ciertas técnicas específicas de los agregados a ser utilizados deben ser reunidos 
en orden a fin garantizar la más alta calidad. Las exigencias a reunir los 
agregados para su preparación del concreto están estandarizados de acuerdo a 
norma ASTM C33, y NTP 400. 037.Agregados con un total de solubles ventas 
capacidad de menos de 0,015 por ciento de la de cemento de peso deben ser 
explotados. Respecto del Agregado Fino, Ellos deben ser clasificadas en los 
límites especificados en la granulométrica con requisitos de partículas limpias de 
facción angulares duras y compactas exento de elemento orgánica o sustancias 
dañinas, su módulo de finura comprenderá de 2.3 y 3.1. Respecto del Agregado 
Grueso. - serán de fragmentos con perfiles angulares de texturas rugosas y 
libres de material escamoso (partículas blandas o semi angulares, limpios, duros, 
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compactos, resistentes), El máximo tamaño de la agregado a tomar es un quinto 
de la más pequeña dimensión entre caras de encofrados, 1/3 de la altura de las 
losas, y 3/4 de la más pequeña libre espacio entre individuales refuerzo varillas.   
DISEÑO DE MEZCLA según Ana torre (2014, pág. 88), Es es el proceso de 
seleccionar los más apropiados ingredientes y la más precisa y económica 
brebaje de esos ingredientes, con el objetivo de mover un producto que tiene 
especial trabajabilidad y la firmeza, como, así como las deseadas propiedades, 
y que se encuentra con lo establecido. En una Mezcla de diseño, que queremos 
para lograr una Mezcla con la menos cantidad de la pasta y la menos cantidad 
de vacío espacio o espacio entre partículas, y de este modo cumplir con las 
requeridas propiedades. Antes de la dosificación de una mezcla, se debe 
conocer lo siguiente: componentes, elemento a ser movido, tamaños y formas 
de estructuras, así como Fuerza a la compresión requerida, condiciones 
Ambientales en el proceso de vaciado, como también condiciones de la 
estructura al que va ser expuesto.  
Métodos de Diseño de Mezclas según, Ana torre (2014, pag. 96).-. Hay varios 
métodos para la planificación de mezclas de evidente; por ello tenemos: los 
siguientes Métodos: basado en curvas empíricas, curvas teóricas, agregado 
global, ACI Comité 211 y el Módulo de Finura de la aguachirle de agregadosEn 
nuestro país se prefieren los 211 procedimientos recomendados por la ACI y el 
Módulo de Finura de la Combinación de Agregados  
 Método ACI según, Ana torre (2014, pág. 96), el método ACI 211 se 
apoya en tablas para realizar la dosificación tales como: Selección de fuerza 
requerida; requisitos aproximados de agua mezclado y contenido de aire para 
diferentes revenimientos y TMN de agregados; relación a/c respecto a la 
resistencia compresión del concreto; volumen de agregado grueso por volumen 
unitario de concreto; peso del concreto fresco; características físicas de los 
elementos empleados; contenido de humedad y absorción. 
 
 Método módulo de finura de combinación de agregado, Según Ana 
torre (2014, pag. 96), en este método se utiliza tablas como: características de 
los materiales, Selección de la fuerza requerida, TMN del agregado, 
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asentamiento. contenido de aire, relación A/C, Cálculo de cantidad cemento, del 
volumen absoluto de los agregados, módulo de finura, y Cálculo del porcentaje 
de agregado fino. Aplicando la siguiente formula: 
 
mf: módulo de finura agregado fino 
mg: módulo de finura agregado grueso 
m: coeficiente. 
 
a. Tablas del Diseño de Mezcla: 
TABLA Nº 03 
a) Asentamiento para diversos tipos de estructuras 
 
Fuente: Diseño de mezclas, Enrique Rivva Lopez 
TABLA Nº 04 
b) Comprendido Aire Atrapado 
 
Fuente: Diseño de mezclas, Enrique Rivva Lopez 
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TABLA Nª 05 
c) Volumen Unitario de Agua  
 
Fuente: Diseño de mezclas, Enrique Rivva Lopez 
 
TABLA Nª 06 
d) Relación Agua/Cemento  
 
Fuente: Diseño de mezclas, Enrique Rivva Lopez 
 
TABLA Nª 07 




Fuente: Diseño de mezclas, Enrique Rivva Lopez 
TABLA Nº 08 
f) Módulo de finura de Agregados 
 
Fuente: Diseño de mezclas, Enrique Rivva Lopez 
TABLA Nº 09 
g) Comprendido aire incorporado y total  
 
Fuente: Diseño de mezclas, Enrique Rivva Lopez 
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TABLA Nº 10 
h) Fuerza a la Compresión requería 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE, Fidias Arias, (2006, p.59), Que es el único que 
cambia como una consecuencia de la continua fragmentaria batalla (variable 
independiente). Es el efecto y consecuencia medible que dan inicio a 
investigaciones y hallazgos. 
 
Propiedades Mecánicas del Concreto: según Harmsen (2017, p.21) 
resistencia a la Compresión con Muestras Cilíndricas altura de Los 
especímenes deben ser cilíndricos de 6pulg (15cm) de diámetro y 12pulg (30cm). 
Luego de realizar la mezcla, se llenará de concreto los especímenes, se dejará 
24 horas para que el concreto pase del estado fresco a un estado endurecido, 
además debe ser curado 28 días. En los 28 días se conocemos la fuerza del 
concreto, utilizando la prensa hidráulica, se ejerce una fuerza, sobre un área de 
contacto del concreto. resistencia a la Flexión con Vigas prismitas, Son un 
patrón de la tolerancia a la tracción del manifiesto (mortero). Es el régimen de la 
paciencia al defecto por periquete de la viga o sima del concreto no reforzada. 
Medidas al aplicar carga a la viga de sección transversal de 6 x 6 pulgadas (150 
x 150 mm) y con luz mínima tres veces al espesor. Expresada como Módulo de 
Rotura a fuerza a la flexión (MPa) y determinada por métodos de 
experimentación ASTM C78 o ASTM C293. Su Módulo de Rotura varia de 10% 
a 20%, esto dependiendo del individuo, dimensión y volumen agregado utilizado. 
En otros casos, el módulo de rotura varia en un 15%, esto determina que la viga 
Cargada en los puntos tercios es menor a la viga Cargada en el punto medio. 
Evaluación económica, según Edward Menesby (2014) se determina 
realizando los cálculos en término monetario, a los materiales que componen en 
la preparación del concreto f’c=210 kg/cm2, tales como: mano de obra, 







































3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
aquella Investigación tipo aplicativo tiene como objetivo observar los problemas 
propuestos a la labor de solución en el que se puede añadir nuevos hechos o 
informaciones confiables, el cual pueda ser útil y apreciada para investigaciones 
nuevas y recientes. Dicha investigación conlleva a practicar teorías frecuentes 
proponiendo soluciones a las necesidades que requiera la sociedad (Baena, 
2014, pag.11).  
 
De acuerdo a lo anteriormente indicado, se considera que la presente 
investigación aplicara conocimientos existentes sobre propiedades de los 
agregados (gruesos y finos) y su influencia en las características del diseño del 
concreto, esta investigación está definida como investigación de Tipo Aplicada. 
 
3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
Una investigación cuantitativa de tipo experimental considera y analiza los datos 
para explicar la hipótesis con bases en mediciones numéricas y análisis 
estadísticos. (Hernández, Fernández y Baptista, 1997). 
 
Una investigación de diseño experimental, tipo cuasi experimental, se 
caracteriza por que las muestras o grupos no son elegidas al azar, estos se 
encuentran ya compuestas desde el inicio de la investigación o experimento, 
además la variable independiente es manipulada a fin de medir y observar la 
variable dependiente. (Hernández, 2014, pág. 127-129-151). 
 
Por lo mencionado para esta investigación el diseño es Experimental - Cuasi 
experimental, porque elaboramos trabajo de campo a fin de analizar los efectos 
cuando se manipula las variables, basada en la Norma Técnica Peruana. 
 
 
3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIDAD 
3.2.1.  VARIABLES: 
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 VARIABLE INDEPENDIENTE: Propiedades de los Agregado De Las 
Canteras De La Zona A 
DEFINICION CONCEPTUAL: las variables independientes son las influencias y 
causa, que se manipulan libremente causando efecto en las variables 
denominadas dependientes, teniendo el dominio causal o afecto en los 
resultados. Pino (2010) 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE: Influencia En El Concreto F’c=210k/Cm2 
DEFINICION CONCEPTUAL: es el efecto de una causa que designan las 
variables a explicar, Propiedades o características que cambian atreves de la 
manipulación de variables independientes. Sampieri Hernandez,(2014) 
 
3.2.2. OPERACIONALIZACION 
 la matriz de la Operacionalización se ubica en el ANEXO N°3 
 
3.3. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 
3.3.1. POBLACION (N): Formada por un conjunto completo de sujetos, 
animales u objetos u otros que son semejantes con especificaciones 
determinadas. (Hernández, 2014, pag. 174). 
 
A los efectos de esta investigación, La población es infinita y está constituido por 
la producción de concreto F´C =210 kg/cm2, con agregado de las canteras la 
ZONA A del distrito de Lurín.  
 
3.3.2. MUESTRA (n): Es el subconjunto o un subgrupo de la población 
seleccionadas por su semejanza de los cuales se tomarán y recolectarán 
información. Hernández, (2014, pag. 173). 
 
La muestra corresponde a un muestreo no probabilístico definido por los 
requerimientos normativos para efectuar los ensayos según el siguiente detalle. 
 Caracterización de los agregados. - se realizan una serie de pruebas 
estándar o ensayos a fin de conocer, medir las propiedades físicas y químicas 
de manera directa e indirecta de los agregados con valores referenciales 
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establecidas, a fin de obtener materiales de calidad para su uso. Enrique Rivval, 
(2007). 
Los ensayos a aplicar para conocer las de los agregados en esta investigación 
son los que muestran en la tabla. 
 
TABLA N° 11 
A. Propiedades del agregado - Ensayos. 
 
Fuente: elaboración fuente propia 
 
 Ensayo de compresión simple. - Se realizan atreves de probetas 
cilíndricas elaborados bajo estándares de la Norma ASTM C-39 y curados en un 
laboratorio en condiciones controladas, dichas probetas son tubos cilíndricos con 
diámetro de 15 cm (6 pulgadas) y altura de 30 cm (12 pulgadas). El cálculo para 
saber la fuerza se obtiene al dividir la carga máxima alcanzada entre el área de 







TABLA N° 12 
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B. Tabla de ensayos de fuerza a compresión. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Ensayo - tracción por flexión. – los ensayos de tracción por flexión se 
realizan de acuerdo a la Normas técnica ASTM C - 78 el cual consiste en hacer 
probetas prismáticas de 15 cm x 15 cm x 50cm para realizar los ensayos, estas 
probetas se apoyarán en dos soportes rotulados separados a 45 cm y luego se 
les aplicará una carga a los tercios de luz libre es decir a 15 cm de cada extremo 
a fin de que se origine la rotura. Enrique Rivval, (2007) 
TABLA N° 13 
C. Tabla de ensayos de fuerza a flexión. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Por lo mencionado, las muestras son en total 18 ensayos de compresión simple 





El muestreo no probabilístico, denominadas también muestras dirigidas, por lo 
que involucra una técnica preferencial guiado por los caracteres de una 
investigación y no por un método estadístico. Un muestreo no probabilístico 
cuantitativo, resulta eficaz para diseños de estudios las cuales no necesiten de 
elementos de población, pero si el control y selección de características 
determinadas que se proponen a partir del planteamiento del problema. 
(Hernández, 2014, pp. 189-190) 
Por lo mencionado El muestreo en esta investigación es tipo no probabilístico, 
esto de acuerdo al juicio subjetivo que si dispuso. 
 
3.4. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
3.4.1. TÉCNICA 
Es el medio o forma del para obtener los datos e informaciones que corresponda. 
Arias, (2016, pág. 67). 
 
Por lo que la investigación, utiliza la técnica de observación. Ya que, al estudiar 
su característica y propiedad de agregados con las que se elaboró el diseño de 
mezcla de concreto, se tomó datos de los resultados adquiridos. 
 
3.4.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
Las técnicas utilizadas en una investigación tienen como fin obtener información 
anotándolas de manera física o digital a fin de ser guardada para ser conocida, 
y así poder estudiarla y analizarla, esto se denomina instrumento de recolección 
de datos.  (Arias, 2016, pág. 68). 
Por lo mencionado el instrumento es la guía de observación ya que Se han 
elaborado fichas técnicas en formatos Microsoft Excel, para realizar las 
anotaciones obtenidas de los ensayos realizados. 
 
 FICHA TECNICA –CANTERA PAMPA AZUL Según Anexo 4-A 
 FICHA TECNICA –CANTERA CONCREMAX Según Anexo 4-B 
 FICHA TECNICA –CANTERA PAMPA AZUL Según Anexo 5-A 
 FICHA TECNICA –CANTERA CONCREMAX Según Anexo 5-B 




Para medir una variable se debe en primer lugar medir el instrumento y luego 
calibrar la fase de nuestra información para su eficacia. Rodríguez (2004, pag. 
168) 
Técnica Juicio de expertos El instrumento Usado para este proyecto de sondeo 
fue cuidado mediante fichas técnicas las cuales serán llenadas con todas las 
dimensiones que se analizaran, para las cuales será evaluada por tres ingenieros 
civiles expertos.  
 
 Ing. CIVIL ALFREDO ACERO CHOCCE CIP 165741 (según Anexo 4-A, 
Anexo 4-B, Anexo 5-A, Anexo 5-B y Anexo 6) 
 Ing. Civil RUBEN SANCHEZ CASTRO CIP 134707 (según Anexo 4-A, 
Anexo 4-B, Anexo 5-A, Anexo 5-B y Anexo 6) 
 Ing. Civil NICODEMO PAREDES QUISPE CIP 153578 (según Anexo 4-
A, Anexo 4-B, Anexo 5-A, Anexo 5-B y Anexo 6) 
 
3.4.4. CONFIABILIDAD 
Según Bernal (2006, pag. 214), Confianza, de acuerdo a nuestras fuentes, es la 
métrica por la que nos asignamos puntos, el cual determina el nivel de certeza 
que tenemos en nuestros informes. 
Por lo que para esta investigación se cuenta con certificados de calibración de 
los instrumentos empleados 
 
 TAMIZ de acuerdo al ANEXO Nº 09 
 PRENSA DE CONCRETO de acuerdo al Anexo N°10 
 ESTUFA de acuerdo al Anexo Nº 11 
 BALANZA PA313 de acuerdo al Anexo N° 12 
 BALANZA EC30 de acuerdo al Anexo N° 13 
 BALANZA EB3 de acuerdo al Anexo N° 14 
 
3.5. PROCEDIMIENTOS  
Según Fidias Arias (2006, pag.69) En el procedimiento se realiza la recopilación 
de datos en dispositivo, equipos o formato de manera física o digital, las que 




Los procedimientos realizados se ejecutaron basadas en un cronograma., 
realizando los trabajos de recaudación de muestras de la cantera Pampa Azul y 
Concremax, De los cuales se tomaran las cantidades necesarias para 
representar los ensayos correspondientes, una vez obtenidos los resultados se 
procederá a realizar el diseño de mezcla para la fuerza del concreto requerido, 
con proporciones ya conocidas se elaboraran de los especímenes de acuerdos 
a las dimensiones establecidas para las muestras cilíndricas y vigas, y luego se 
procederá a realizar el ensayo a compresión y flexión e Interpretación de los 
resultados conseguidos. De acuerdo a las etapas mencionadas a continuación:  
 Etapa 1: Acopio De Materiales 
 Etapa 2: Caracterización De Materiales 
 Etapa 3: Diseño De Mezcla Y Preparación De Especímenes 
 Etapa 4: Curado De Especímenes 
 Etapa 5: Ensayo Concreto resistencia a Compresión y flexión a los 7, 14 
Y 28 Días 
 
3.6. METODO DE ANALISIS DE DATOS 
El procesamiento y grafología de los resultados obtenidos, serán evaluados 
atreves de granazón estadístico adonde implica el explicación expresivo e 
inferencial. 
Análisis descriptivo.  Presentación de gráficos y tablas, de las variables e 
indicadores y comparación porcentual.    
Análisis inferencial.  Para la afirmación de la hipótesis se hizo uso de la 
afirmación “t” de Student y así exhibir si la hipótesis es aceptada o no. 
3.7. ASPECTOS ETICOS 
En el siguiente trabajo de investigación se pone en práctica los diferentes 
aspectos éticos y morales el resultado obtenido en esta investigación son únicos 





































4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
El desarrollo de la investigación incluye una serie de estudios y ensayos de los 
diversos componentes que conforman el concreto, así como los factores que 
influyen para el incremento a la resistencia compresión y flexión.  Detallando a 
continuación los procedimientos realizados: 
4.1.1. ACOPIO DE MATERIALES 
Los ensayos y estudios que se han realizado a los agregados de la cantera 
Pampa Azul para su usanza en el concreto f’c = 210 kg/cm2, han traído consigo 
ventajas económicas en comparación a los y agregados de la cantera 
Concremax.  
Figura 01: Acopio de los agregados cantera concremax 
 
Fuente:  Elaboración propia 
Figura 02: Acopio de los agregados fino de la cantera pampa azul 
  
Fuente: Elaboración propia  
4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE AGREGADOS 
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Características tales como la densidad, la resistencia, porosidad, y volumétrica 
distribución que son comúnmente referidos a como granulometría o gradación. 
Colocada a estas características es un conjunto de estándares pruebas o 
ensayos que miden estas propiedades en orden a comparar ellos a establecidos 
de referencia los valores o para utilizar ellos en el diseño de mezclas.  
4.1.2.1. ANALISIS GRANULOMETRICO  
La granulometría y Tamaño Máximo del agregado es Importante por su influencia 
para su dosificación, trabajabilidad, porosidad, contracción del concreto y 
economía, haciendo uso de los tamices señalados en el patrón de la NTP 
400.012, se realizó la estratificación de los agregados. 
   Tabla N° 14: 
 
Fuente: norma técnica peruana NTP 400.012 
 
4.1.2.1.1. Materiales y Equipos Empleados 
Materiales:  
 Agregado fino (10 kg.) 







 Horno de secado 
 Balanza de 0.1 g de precisión 
 Tamices de 3”, 1 1/2”, 3/4”, 3 /8”, Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50, Nº 100 y 
Nº 200. 
 Platillo 
 Bandejas: grande y medianas 
 Brochas 
 Regla de metal 
 Cucharon 
 Palas medianas 
 
4.1.2.1.2. Procedimiento del análisis granulométrico 
Luego de la obtención de la muestra de las canteras de Pampa Azul y 
Concremax, el material ha sido trasladado al laboratorio, y ya en sus 
instalaciones es esparcida en circular sobre una superficie plana, Para realizar 
posteriormente el deducción del cuarteo, del cuarteo se extrae una corta conato 
seleccionada de dos cuadrantes, uno opuesto al otro en forma diagonal, la 
cantidad de esta pequeña muestra extraída del cuarteo dependerá mucho del 
tipo de agregado con el que estemos trabajando, será de 5 kg y 1 kg de agregado 
grueso y agregado fino individualmente, después de obtener la muestra uniforme 
obtenida por cuarteo, esta deberá ser secada correspondientemente a 
temperatura ambiente o con ayuda de un horno eléctrico. una vez seca la 
pequeña muestra esta se deberá pasar por los tamices, proceso que dependerá 
del tipo de agregado: 
4.1.2.1.3. Ensayo de granulometría - Agregado Fino: 
La granulométricos de agregado fino está comprendido en los límites indicado 
en la normatividad NTP 400.012. por lo que fueron seleccionadas con valores 
retenido en las mallas Nº4 a Nº100 de la tira Tyler. Luego se procedió a labrar la 





TABLA N° 15  
a) Tamices estándar ASTM Agregado Fino 
 
Figura 03: Proceso Del ensayo granulométrico - tamizado 
 
Fuente: Elaboración propia 
    
4.1.2.1.3.1. Resultados – cantera pampa azul  







TABLA N° 16  
a) Granulometría agregado fino  
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
TABLA N° 17  
b) Límite Granulométrico para el agregado fino cantera pampa azul 
 






4.1.2.1.3.2. Resultados - cantera Concremax 
La explicación de granulometría que se muestra pertenece al agregado fino. 
TABLA N° 18  
a) Granulometría agregado fino  
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
TABLA N° 19  
b) Límite Granulométrico para el agregado fino cantera concremax  
 





4.1.2.1.4. Ensayo Granulométrico - Agregado Grueso: 
La granulometría para agregados gruesos es graduada dentro de los límites 
indicados en NTP 400.012.  por lo que se tomó los limites como a continuación: 
 
TABLA N° 20  
a) Tamices estándar ASTM agregado grueso 
 
Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 400.012 
Figura 04: Proceso Del ensayo granulométrico - tamizado 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
4.1.2.1.4.1. Resultados - Cantera Pampa Azul 




TABLA N° 21  
a) Granulometría agregado grueso
 
Fuente: Elaboración propia  
 
TABLA N° 22  
b) Límite Granulométrico para el agregado grueso cantera pampa azul 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
4.1.2.1.4.2. Resultados - Cantera Concremax 





TABLA N° 23  
a) Granulometría agregado grueso 
 
Fuente: Elaboración propia  
TABLA N° 24  
b) Límite Granulométrico para el agregado grueso cantera concremax 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
4.1.2.2. MODULO DE FINURA:  
Se realiza mediante adición del porcentaje acumulado retenido en las mallas de 
3”, 1 1/2”, 3/4”, 3/8”, Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50, y Nº 100, fraccionado entre 
100, el resultado deberá estar dentro de los límites de 2.3 - 3.1.  
4.1.2.2.1. Resultados Cantera Pampa Azul 
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Seguidamente, se exponen los porcentajes retenidos acumulados de la cantera 
pampa azul. 
TABLA N° 25  
a. Porcentajes retenidos – cantera pampa azul 
 
Fuente: Elaboración propia 
Luego de realizado el calculo respectivo se tiene el siguiente resultado: 
 
 
4.1.2.2.2.  Resultados Cantera Concremax 
Seguidamente, se exponen los porcentajes retenidos acumulados de la cantera 
concremax. 
TABLA N° 26  
a. Porcentajes retenidos - cantera concremax 
 









realizado el calculo respectivo se tiene el siguiente resultado: 
 
 
4.1.2.3. SELECCION DEL TAMAÑO MAXIMO NOMINAL:  
Conforme a la norma NTP 400.037, los resultados del tamaño máximo nominal 
pertenecen al menor tamiz, que genera primer retenido.  
4.1.2.3.1. Resultado Cantera Pampa Azul:  
- Tamaño máximo nominal = 3/4” 
 
4.1.2.3.2. Cantera Concremax:  
- Tamaño máximo nominal = 3/4” 
 
4.1.2.4. PESO UNITARIO SUELTO Y COMPACTADO:  
El resultado se obtuvo al fraccionar peso de partículas entre volumen completo 
incluido vacíos, cuyos espacios entre partículas incide la forma de colocación de 
estos, los métodos para resolver fueron de acorde al ASTM C 29 y NTP 400.017, 
la información tomada de las medidas y el peso del molde utilizado son los 
mismos para los pesos unitarios sueltos y compactado para los agregado finos 
y gruesos. 
4.1.2.4.1. Resultados del Análisis Peso unitario suelto - Agregado Grueso 
TABLA N°27 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2.4.2. Resultados del Análisis de Peso Unitario Suelto - Agregado Fino 
TABLA N°29 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N°30 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
TABLA N°32 
 
Fuente: Elaboración propia 
 











Fuente: Elaboración propia 
TABLA N°34 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2.5. PESO ESPECIFICO Y PORCENTAJE DE ABSORCION 
Un indicador de calidad es peso específico, porque pesos más altos pertenecen 
a materiales de mejor desempeño, mientras que pesos más bajos pertenecen a 
absorbentes y deficientes. 
La capacidad de absorción del agregado, fue determinado por la ganancia del 
peso de la muestra secada en horno.  
4.1.2.5.1. Resultados del Agregado Fino: Determinada conforme 




TABLA N° 35 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 36  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2.5.2. Resultado del Agregado Grueso: Determinado acorde a La 
Normatividad ASTM C 127 y NTP 400.021. 
TABLA N° 37 
 
Fuente: Elaboración propia 




Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2.6. CONTENIDO HUMEDAD: 
Es el volumen del agua conservada a determinado tiempo por los componentes 
del agregado. 
característica importante, que favorece al incremento de cantidad de mezclado 
de agua en el específico caso, una razón que debe ser considerada en 
conjunción es la absorción a fin de llevar a cabo adecuadas correcciones en la 
mezcla y aseguran que las hipótesis asumidas. 
   TABLA N° 39 
 
Fuente: Elaboración propia  
TABLA N° 40 
 





2. ENSAYO DE ANÁLISIS QUIMICOS 
TABLA N° 41 
 
Fuente: Elaboración propia  
TABLA N° 42 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.2.1. DISEÑO DE MEZCLA Y PREPARACION DE ESPECIMINES:  
4.2.1.1. DISEÑO DE MEZCLA 
Se estableció proporciones de la mezcla de concreto, utilizando Método ACI 211. 
 
TABLA N° 43 




Fuente: Elaboración propia  
 
TABLA N° 44 
b. Diseño de Mezcla - Cantera Concremax 
 





4.2.1.2. ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES  
 
4.2.1.2.1. Probetas Prismáticas (Vigas). los Moldes usados son de un 
material rígido, no reactivo, las cuales fueron utilizados para crear especímenes 
prismáticos (Vigas). Las cuales fueron Asegurados Entre sí en los Distintos 
segmentos en el molde, asimismo como en la base de la placa, de Modo a que 
el conjunto sea impenetrable del agua, y la superficie Interior son lisas, planas y 
libre de defectos y todos los ángulos son rectos. Se elaboró especímenes con 
probetas de dimensiones 15x15x50 cm. 
 
Figura 05: Elaboración de especímenes vigas de concreto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.1.2.2.  Elaboración De Probetas Cilíndricas  
Las pruebas de resistencia a compresión se llevaron a cabo acorde con la norma 
ASTM C 39, la que detalla el procedimiento para lograr la resistencia a 
compresión a partir de los ensayos a los especímenes cilíndricos de concreto 
que miden 6 " de diámetro por 12" de altura elaborados con moldes metálicos 
estandarizadas. 
en el proceso del vaciado se realizó en tres tramos, cada uno compactado con 
varilla de 5/8 " (diámetro) con 25 golpes distribuidos idénticamente en la sección 





Figura 06: Elaboración de espécimen cilíndrico  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2. CURADO DE ESPECIMENES 
4.2.2.1. PROBETAS PRISMATICAS VIGAS Y PROBETAS CILINDRIAS 
Una vez creado las probetas incumben ser adecuadamente cubiertos con un 
impermeable de material para evitar la evaporación y esquivar la retracción del 
concreto durante las primeras 24 horas de fraguado. Las probetas se retiraron 
de los moldes a las 20 y 48 horas posterior a la elaboración, y se almacenaron 
en agua libre de extraños materiales y a una temperatura de 23,5 ° C hasta los 
instantes de los ensayos. 
 
 Figura 07: curado especímenes vigas de concreto 
 





4.2.3. ENSAYO DE FUERZA A LA COMPRESION 
Que consistió en utilizar la carga de compresión a los especímenes cilíndricos 
moldeados, a una precipitación de una carga señalada, hasta presentar grietas. 
La fuerza a la compresión del individuo se define dividiendo la carga aplicada 
durante el examen por la sección transversal. 
  
 F´c = Fuerza de rotura a la compresión 
 G = Carga máxima de rotura, en Kg 
 D = Es el diámetro de la probeta cilíndrica, en cm. 
 
Figura 08: Muestras De Los Ensayos De Las Probetas Cilíndricas 
 













TABLA N° 45 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 46 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 47 
 




TABLA N° 48 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 49 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 50 
 




TABLA N° 51 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.4. ENSAYO RESITENCIA A FLEXION 
Los ensayos de fuerza a flexión realizado de entente a la Normatividad ASTM C 
78, el equipo de medición a flexión manipulado para el cálculo curva gravamen-
deformación del cuerpo será el Transformador Diferencial De Variación Lineal 
(LVDT) el cual fue apto para valorar la deflexión con la aclaración apropiada.  
La fuerza a flexión es un patrón de tolerancia a tracción del concreto, expresado 
como módulo de rotura, para el cálculo usamos la siguiente formula:  
 En el que: 
Mr = módulo de rotura (Kg/cm2) 
P = carga máxima aplicada (Kg) 
L = luz, (cm) 
B = ancho medio, (cm) 






Figura 09: Muestras de Ensayos Vigas a flexión 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.4.1. RESULTADOS  
TABLA N° 52 
 









TABLA N° 53 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 54 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 55 
 




TABLA N° 56 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA N° 57 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 58 
 




4.2.5. EVALUACION ECONOMICA – ANALISIS POR COSTO UNITARIO 
 
TABLA N° 59 
a. Análisis de costo de la cantera pampa azul 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 60 
b. Análisis de costo de la cantera Concremax 
 




4.2. INTERPRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos son examinados y comparados, así como la relación 
que existe entre los estudios realizados, a la propiedad física del agregado de la 
cantera pampa azul y concremax. 
La interpretación se basa en aporte de las propiedades del agregado de las 
canteras mencionas, como favorece en la resistencia a compresión, resistencia 
a compresión y costo del concreto por metro cubico. 
 
4.2.1. ANALISIS REFERENTE A LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
Una vez obtenido los resultados de los ensayos, se realiza los cuadros y gráficos 
para su comparación e interpretación.   
TABLA N° 61 
A. Comparación de resistencia a compresión 
 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACION:  La tabla Nº 61 muestra la comparación de la resistencia  
a compresión obtenidas, observando a los concretos realizados con los 
agregados de la cantera Pampa Azul, que tienen mayor tendencia en la 
resistencia  a compresión respecto al concreto realizado con agregados de la 
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cantera concremax; siendo que a los 28 días de ensayo (tabla Nº 49) las 
probetas cilíndricas elaboradas con agregados de la cantera pampa azul llega 
al medio de F´c= 242.53 Kg/cm2 siendo superior en 15.32%, con respecto a 




Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis Nula:  
H0: Las propiedades del Agregado de las Canteras de la Zona A no influye 
significativamente en la fuerza a compresión en el concreto F’c=210 kg/cm2, 
Lurin-2021. 
Hipótesis Alterna:  
HI: Las propiedades del Agregado de las Canteras de la Zona A influye 
significativamente en la fuerza a compresión en el concreto F’c=210 kg/cm2, 
Lurin-2021. 
Nivel de significancia (α) y el nivel de confianza  
Se ha elaborado un cotejo de las medias con muestras independientes, 
considerando el nivel de significancia de α = 0,05(5.00%), un intervalo de 
seguridad (1.00 - α) =0.95 (95%) para la desigualdad de medias poblacionales. 
Comparación de Hipótesis  
La declaración de significancia de la hipótesis de la investigación, se hizo uso de 
una certificación paramétrica T de Student, para el caso de muestras 










TABLA N° 62 
a. Comparación Estadística de hipótesis 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Decisión:  
Para un α= 0.05 y la disposición de t de Student a 16 grados de liberación el 
valor teórico (Vt) es de: 
Vt = 2.12 
b. GRAFICA 01: Representación gráfica 
 
Fuente: Elaboración propia 
Valor de la estadística de prueba (Vc)  




Vc = T = 2.26 
Toma de decisión. 
Cotejando el valor calculado (Vc) y el valor teórico (Vt), se observa que Vc > Vt, 
se deduce Vc = 2.26, se encuentra en la zona de descarte, por lo que, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Demostrándose con un nivel de significancia 5% y con la prueba t de Student, que las 
propiedades de los Agregados de la cantera Pampa Azul influye significativamente 
en la residencia a compresión. 
 
4.2.2. ANALISIS REFERENTE A LA FUERZA A FLEXION  
Una vez obtenido los resultados de los ensayos, se realiza los cuadros y gráficos 
para su comparación e interpretación.   
Los títulos indicados para Módulo de Roturara varían desde los 41.00 kg/cm2 
hasta 50.00 kg/cm2 promedio a los 28 días, esto depende de su uso que se le 
va a dar. 
TABLA N° 63 
B. Comparación de resistencia a Flexión 
 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACION: La tabla Nº 63 muestra la comparación de resistencia a 
flexión obtenidas, observándose que el concreto realizado con los agregados 
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con la cantera Pampa Azul tienen mayor tendencia en la resistencia  a flexión  
respecto al concreto realizado con los agregados de la cantera concremax; 
siendo que a los 28 días de ensayo (tabla Nº 56) las vigas elaboradas con 
agregados de la cantera pampa azul llega al medio de Mr= 46.00 Kg/cm2 
siendo superior en 9.52%, con respecto a los resultados obtenidos con los 
agregados de la cantera concremax (tabla Nº 57). 
 
VALIDACIÓN 
Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis Nula:  
H0: Las propiedades del Agregado de las Canteras de la Zona A no influye 
significativamente en la fuerza a flexión en el concreto Mr=210 kg/cm2, Lurin-
2021. 
Hipótesis Alterna:  
HI: Las propiedades del Agregado de las Canteras de la Zona A influye 
significativamente en la fuerza a flexión en el concreto Mr=210 kg/cm2, Lurin-
2021. 
Nivel de significancia (α) y el nivel de confianza  
Se ha elaborado un cotejo de las medias con muestras independientes, 
considerando el nivel de significancia de α = 0,05(5.00%), un intervalo de 
seguridad (1.00 - α) =0.95 (95%) para la desigualdad de medias poblacionales. 
Comparación de Hipótesis  
La declaración de significancia de la hipótesis de la investigación, se hizo uso de 
una certificación paramétrica T de Student, para el caso de muestras 









TABLA N° 64 
a. Comparación Estadística de hipótesis 2 
 
Fuente: Elaboración propio 
 Decisión:  
Para un α= 0.05 y la disposición de t de Student a 16 grados de liberación el 
valor teórico (Vt) es de: 




GRAFICA 2: Representación gráfica 
 




Valor calculado de la estadística de prueba (Vc)  
El resultado de la estadística T de Student se genera reemplazando los 
estadígrafos obtenidos. 
Vc = T = 2.45 
Toma de decisión. 
Cotejando el valor calculado (Vc) y el valor teórico (Vt), se observa que Vc > Vt, 
se deduce Vc = 2.45, se encuentra en la zona de descarte, por lo que, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Demostrándose con un nivel de significancia 5% y con la prueba t de Student, 
que las propiedades de los Agregados de la cantera Pampa Azul influye 
significativamente en la residencia a flexión 
4.2.3. ANALISIS COMPARATIVO REFERENTE Al COSTO POR METRO 
CUBICO DE CONCRETO.  
TABLA N° 65 
C. Comparación del costo por m3 del concreto F´c=210Kg/cm2 
Descripción 
 
Costo Unitario Por M3 




MANO DE OBRA 109.82 109.82 
MATERIALES 246.89 246.99 
EQUIPOS 13.58 13.58 
TOTAL 370.29 370.39 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACION: La variación en los costos por m3 puede ser observada en 
la Tabla N ° 65, donde la variación del costo en materiales es debido a las 
proporciones de los agregados, teniendo como resultado de acuerdo a la Tabla 
N° 59 y Tabla N° 60 los costos de concreto preparado con los agregados de la 
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cantera Pampa Azul generan menor costo por metro cubico respecto a la cantera 
concremax. La cual varia en S/. 0.10. 
VALIDACION: De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis 
planteada, pero no es significativamente por lo que el concreto elaborado con 
agregados de los agregados de la cantera Pampa Azul generan menor costo por 
patrón cubico de concreto con respecto a la cantera concremax. 
De acuerdo al resultado obtenido, se acepta la hipótesis propuesta, pero no 
significativamente, ya que el concreto producido con agregados de la cantera 




















































Según los resultados obtenidos la resistencia a compresión del concreto 
elaborado con agregados de la cantera pampa azul a los 28 dias es de F´c= 
242.53 Kg/cm2 superando en 15.32% la resistencia obtenida con los agregados 
de la cantera concremax que a los 28 días alcanza F´c=210.34 Kg/cm2; mientras 
que PAZ Roberto, concluyo que la resistencia a compresión del concreto 
preparado con agregados de la cantera la victoria (patapo, Lambayeque) es de 
11%  mayor a la fuerza de la cantera tres tomas. Estos resultados son diferentes 
porque las propiedades físicas de los agregados de la cantera pampa azul son 
mejores que la de la cantera la victoria. 
 
 Según los resultados conseguidos la resistencia a flexión del concreto elaborado 
con agregados de cantera pampa azul a los 28 días es de F´c=46.00 Kg/Cm2 
superando en 9.52% a la resistencia flexión obtenida con los agregados de la 
cantera concremax que a los 28 días alcanza F´c=42.00 Kg/Cm2; mientras que 
CRUZ Cesar, concluyó que para alcanzar la resistencia a flexión del concreto 
es óptimo utilizar la ceniza volante como sustituto del cemento en un rango 
menor al 10%. Estos resultados varían respecto a las propiedades de las 
canteras estudiadas. 
 
Según los resultados obtenidos de los costos unitarios del concreto preparado 
con los agregados de cantera pampa azul en 1 m3 es de S/ 370.29 superando 
en S/. 0.10 a los costos unitarios en 1 m3 de concreto preparado con agregados 
de cantera concremax que es de S/ 370.39; mientras que TORRES Keyller 
Concluyo, que el costo económico es mayor al sustituir la escoria de acero en 
el concreto a diferencia del concreto simple. Estos resultados son diferentes 
















































 Según los resultados obtenidos se ha determinado que las propiedades 
de los agregados de la cantera pampa azul de la zona A  influyen 
significativamente en concreto F´c = 210 Kg/Cm2, de la sucesiva manera 
por capacidad técnica, la resistencia a compresión del concreto preparado 
con agregados de cantera pampa azul  a los 28 días supero en 15.32% 
respecto a la fuerza obtenida con los agregados de la cantera concremax; 
la fuerza a la flexión del concreto elaborado con agregados de la cantera 
pampa azul a los 28 días supera en 9.52% a la fuerza flexión obtenida con 
los agregados de la cantera concremax; y la comparación 
económicamente la cantera pampa azul es mejor ya que los costos 
unitarios del concreto en 1 m3 supera en S/. 0.10 a los costos unitarios en 
1 m3 de concreto elaborado con agregados de la cantera concremax. 
finalmente, se deduce que la resistencia a compresión, fuerza a flexión y 
de acuerdo a la evaluación en costos la cantera pampa azul es superior a 
la cantera concremax. 
 
 Según los resultados obtenidos a los 28 dias se ha determinado que las 
propiedades de los agregados influyen en la resistencia a la compresión 
de la siguiente manera; la cantera pampa azul supera en 15.32% (tabla 
49) a la fuerza obtenida con la cantera concremax, además este resultado 
se respalda por el factor de significancia (gráfica 1) aceptando la hipótesis 
planteada, que las propiedades de los Agregados de la cantera Pampa 
Azul influye significativamente en la residencia a compresion. 
 
 Según los resultados obtenidos a los 28 dias se ha determinado que las 
propiedades de los agregados influyen en la resistencia a a Flexión de la 
siguiente manera; la cantera pampa azul supera en 9.52 % (tabla N° 56) 
a la resistencia obtenida con la cantera concremax. además, este 
resultado se respalda por el factor de significancia (gráfica 2) aceptando 
la hipótesis planteada, que las propiedades de los Agregados de la 





 Según los resultados obtenidos se determina que las propiedades del 
agregado de canteras influyen en el costo por m3 del concreto, de la 
siguiente manera los costó unitarios por m3 del concreto elaborado de la 
cantera pampa azul supera en S/ 0.10 respecto al concreto elaborado con 





































































 Se recomienda realizar ensayos para obtención de las propiedades físicas 
del concreto elaborados con agregados de las canteras de la zona a del 
distrito de Lurín.  
 
 Se recomienda realizar ensayos del concreto con la agregación de 
aditivos a fin de conseguir los resultados a fuerza compresión mayores a 
los obtenidos en el estudio. 
 
 Se recomienda realizar ensayos del concreto con la incorporación de 
fibras metálicas o sintéticas a fin de obtener los resultados a fuerza a la 
flexión mayores a los obtenidos en el estudio. 
 
 Se recomienda realizar la evaluación económica de acuerdo a la distancia 
de traslado, a fin de conocer los costos y la accesibilidad de la población 
de Lurín. 
 
 Se recomienda realizar estudios de propiedades físicas de los agregados 
de canteras cercanas a la cantera pampa azul, para la obtención de un 
diseño de mezcla de acuerdo a la Norma técnica peruana ASTM y optimo 
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¿De qué manera las propiedades de los 
agregados de la cantera pampa azul de la zona 




Determinar de qué manera las propiedades de 
los agregados de la cantera pampa azul de la 
zona A influyen en el concreto f´c=210 kg/cm2 
HIÓTESIS GENERAL 
Las propiedades de los agregados de 
las cantera pampa azul de la zona A 
influyen significativamente en el 
concreto f´c=210 kg/cm2. 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  
X: PROPIEDADES DE 
LOS AGREGADO DE 












 cloruros % 








 cloruros % 
 Sulfatos %. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 ¿De qué manera las propiedades de 
los agregados de las canteras de la 
zona A influyen en la Resistencia a 
la compresión del concreto? 
 ¿De qué manera las propiedades de 
los agregados de las canteras de la 
zona A influyen en la Resistencia a 
la flexión del concreto? 
 ¿De qué manera las propiedades de 
los agregados de las canteras de la 




 Determinar de qué manera las 
propiedades de los agregados de las 
canteras de la zona A influye en la 
Resistencia a la compresión del 
concreto.  
 Determinar de qué manera las 
propiedades de los agregados de las 
canteras de la zona A influye en la 
Resistencia a la flexión del concreto. 
 Determinar de qué manera las 
propiedades de los agregados de las 
canteras de la zona A influye en el 
costo por m3 del concreto. 
 
HIPOTESIS ESPECIFICOS 
 la propiedad de los 
agregados de las canteras 
de la zona A influye en la 
Resistencia a la 
compresión del concreto 
 la propiedad de los 
agregados de las canteras 
de la zona A influye en la 
Resistencia a la flexión del 
concreto. 
 la propiedad de los 
agregados de las canteras 
de la zona A influye en el 
costo por m3 del concreto.  
VARIABLES 
DEPENDIENTE 








 Resistencia a la 
compresión (KG/CM2) 
 























X: PROPIEDADES DE LOS 
AGREGADO DE LAS 
CANTERAS DE LA ZONA A 
 
 
Según (Osorio Jesus 
Pag,1) las características 
de los agregados tienen 
una influencia importante  
para la manejabilidad del 
concreto en estado fresco 
como endurecido. 
La calidad de los agregados 
de las 2 canteras más 
representativas de la zona a 
del distrito de Lurín, se verán 
reflejados de acuerdo a las 
propiedades físicas las cuales 
se realizaran los ensayos 
respectivos a fin de identificar 
la  buena calidad de acuerdo a 
norma para su uso respectivo 





 Módulo de finura % 
 Granulometría % 
 Cloruros ppm 




 Módulo de finura % 
 Granulometría % 
 Cloruros ppm 
 Sulfatos ppm 
DEPENDIENTE 




Para obtener un concreto 
se hace una mezcla de 
cemento, agua, arena y 
grava que este se 
endurece o fragua 
espontáneamente en 
contacto con el aire o por 
trasformación 
química interna hasta 
lograr la 
consistencia pétrea 
El diseño de mezcla se realiza 
de acuerdo a la calidad de los 
agregados que se encuentran 
en las canteras de estudios. 
Curando las probetas a los 7, 
14 y28 dias obteniendo un 
resgistro de resultados el cual 
tendrá que ser igual o mayor 
al f´c=210 Kg/Cm2, asi 
obteniendo cantidades 
adecuadas de material para 
un buen diseño de mezcla. 
PROPIEDADES 
MECANICAS 
 Resistencia a la 
compresión. 
Kg/Cm2 























1 14-02-21 21-02-21 14.50 165.13 7.00 29735.41 180.07
2 14-02-21 21-02-21 14.50 165.13 7.00 29988.24 181.60









1 14-02-21 28-02-21 14.50 15.00 14.00 35289.05 213.70
2 14-02-21 28-02-21 14.50 15.00 14.00 35547.19 215.27









1 14-02-21 14-03-21 14.50 15.00 28.00 39860.43 241.39
2 14-02-21 14-03-21 14.50 15.00 28.00 39988.40 242.16








RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 
(KG/CM2)
ANEXO N° 04 -A - FICHA TECNICA - CANTERA PAMPA AZUL
ASTM C-39, se realiza mediante probetas cilindricas de diámetro de 15 cm (6 pulgadas) y una altura de 30 
cm (12 pulgadas).
DATOS 
“Propiedades Del Agregado De Las Canteras De La Zona A Y Su Influencia En El Concreto F’c=210 
Kg/Cm2, Lurín - 2021"
ANA VALLEJOS CCOICCA (ORCID 0000-0002-1692-5898)
VILMA VALLEJOS CCOICCA(ORCID 0000-0001-9949-6437)




RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 
(KG/CM2)
RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 14 DIAS - CANTERA PAMPA AZUL




RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 
(KG/CM2)
EXPERTO N° 1 1
DATOS:
Ing. CIVIL ALFREDO 
ACERO CHOCCE 
CIP:165741
EXPERTO N° 2 1
DATOS:
Ing. Civil NICODEMO 
PAREDES QUISPE
CIP: 153578
EXPERTO N° 3 0.9
DATOS:















1 14-02-21 21-02-21 14.50 15.00 7.00 26028.99 157.63
2 14-02-21 21-02-21 14.50 15.00 7.00 26471.74 160.31









1 14-02-21 28-02-21 14.50 15.00 14.00 31527.87 190.93
2 14-02-21 28-02-21 14.50 15.00 14.00 31623.34 191.51









1 14-02-21 14-03-21 14.50 15.00 28.00 34700.75 210.14
2 14-02-21 14-03-21 14.50 15.00 28.00 34780.11 210.62





ANA VALLEJOS CCOICCA (ORCID 0000-0002-1692-5898)
VILMA VALLEJOS CCOICCA(ORCID 0000-0001-9949-6437)
ASTM C-39, se realiza mediante probetas cilindricas de diámetro de 15 cm (6 pulgadas) y una altura de 30 
cm (12 pulgadas).
“Propiedades Del Agregado De Las Canteras De La Zona A Y Su Influencia En El Concreto F’c=210 
Kg/Cm2, Lurín - 2021"












RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 
(KG/CM2)




RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 
(KG/CM2)
RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS - CANTERA CONCREMAX
EXPERTO N° 1 1
DATOS:
Ing. CIVIL ALFREDO 
ACERO CHOCCE 
CIP:165741
EXPERTO N° 2 1
DATOS:
Ing. Civil NICODEMO 
PAREDES QUISPE
CIP: 153578
EXPERTO N° 3 0.9
DATOS:
















(cm) (cm) (cm) (Dias)
1 14-02-21 21-02-21 50.00 15.00 15 7.00 45.00 2850.00 38.00
2 14-02-21 21-02-21 50.00 15.00 15 7.00 45.00 2775.00 37.00
3 14-02-21 21-02-21 50.00 15.00 15 7.00 45.00 2925.00 39.00
PROMEDIO 38.00






(cm) (cm) (cm) (Dias)
1 14-02-21 28-02-21 50.00 15.00 15 14.00 45.00 3000.00 40.00
2 14-02-21 28-02-21 50.00 15.00 15 14.00 45.00 3075.00 41.00
3 14-02-21 28-02-21 50.00 15.00 15 14.00 45.00 3150.00 42.00
PROMEDIO 41.00






(cm) (cm) (cm) (Dias)
1 14-02-21 14-03-21 50.00 15.00 15 28.00 45.00 3375.00 45.00
2 14-02-21 14-03-21 50.00 15.00 15 28.00 45.00 3525.00 47.00





ANEXO N° 05 -A - FICHA TECNICA - CANTERA PAMPA AZUL
“Propiedades Del Agregado De Las Canteras De La Zona A Y Su Influencia En El Concreto F’c=210 Kg/Cm2, Lurín - 2021"
ANA VALLEJOS CCOICCA (ORCID 0000-0002-1692-5898)
VILMA VALLEJOS CCOICCA(ORCID 0000-0001-9949-6437)
DATOS 









RESISTENCIA A FLEXION  A LOS 7 DIAS - CANTERA PAMPA AZUL







RESISTENCIA A FLEXION  A LOS 14 DIAS - CANTERA PAMPA AZUL







RESISTENCIA A FLEXION  A LOS 28 DIAS - CANTERA PAMPA AZUL
EXPERTO N° 1 1
DATOS:
Ing. CIVIL ALFREDO 
ACERO CHOCCE 
CIP:165741
EXPERTO N° 3 1
DATOS:
Ing. Civil NICODEMO 
PAREDES QUISPE
CIP: 153578
EXPERTO N° 3 1
DATOS:















(cm) (cm) (cm) (Dias)
1 14-02-21 21-02-21 50.00 15.00 15 7.00 45.00 2250.00 30.00
2 14-02-21 21-02-21 50.00 15.00 15 7.00 45.00 2475.00 33.00
3 14-02-21 21-02-21 50.00 15.00 15 7.00 45.00 2400.00 32.00
PROMEDIO 31.67






(cm) (cm) (cm) (Dias)
1 14-02-21 28-02-21 50.00 15.00 15 14.00 45.00 2700.00 36.00
2 14-02-21 28-02-21 50.00 15.00 15 14.00 45.00 2850.00 38.00
3 14-02-21 28-02-21 50.00 15.00 15 14.00 45.00 2775.00 37.00
PROMEDIO 37.00






(cm) (cm) (cm) (Dias)
1 14-02-21 14-03-21 50.00 15.00 15 28.00 45.00 3150.00 42.00
2 14-02-21 14-03-21 50.00 15.00 15 28.00 45.00 3075.00 41.00





“Propiedades Del Agregado De Las Canteras De La Zona A Y Su Influencia En El Concreto F’c=210 Kg/Cm2, Lurín - 2021"
ANEXO N° 05-B - FICHA TECNICA - RESISTENCIA  A LA FLEXION DEL CONCRETO
ASTM C - 78 ,se realiza mediante probetas de sección prismática de 15 cm x 15 cm x 50cm
DATOS 
ANA VALLEJOS CCOICCA (ORCID 0000-0002-1692-5898)
VILMA VALLEJOS CCOICCA(ORCID 0000-0001-9949-6437)







RESISTENCIA A FLEXION  A LOS 7 DIAS - CANTERA CONCREMAX







RESISTENCIA A FLEXION  A LOS 14 DIAS - CANTERA CONCREMAX







RESISTENCIA A FLEXION  A LOS 28 DIAS - CANTERA CONCREMAX
EXPERTO N° 1 1
DATOS:
Ing. CIVIL ALFREDO 
ACERO CHOCCE 
CIP:165741
EXPERTO N° 3 1
DATOS:
Ing. Civil NICODEMO 
PAREDES QUISPE
CIP: 153578
EXPERTO N° 3 1
DATOS:








003 CANTERA PAMPA AZUL Fecha presupuesto 23/03/2021
01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 370.29
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 3.0000 1.7143 18.37 31.49
OFICIAL hh 2.0000 1.1429 14.90 17.03
PEON hh 8.0000 4.5714 13.41 61.30
109.82
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3814 80.00 30.51
ARENA GRUESA m3 0.2755 60.00 16.53
AGUA m3 0.2050 10.00 2.05
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.6000 23.00 197.80
246.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 109.82 3.29
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5714 6.00 3.43
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.5714 12.00 6.86
13.58
Subpresupuesto 004 CANTERA CONCREMAX Fecha presupuesto 23/03/2021
Partida 01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 370.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.7143 18.37 31.49
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 14.90 17.03
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 13.41 61.30
109.82
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.3857 80.00 30.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2713 60.00 16.28
0207070001 AGUA m3 0.2050 10.00 2.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.6000 23.00 197.80
246.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 109.82 3.29
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"hm 1.0000 0.5714 6.00 3.43
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3hm 1.0000 0.5714 12.00 6.86
13.58
ANEXO N° 06 FICHA TECNICA - EVALUACION ECONOMICA
“Propiedades Del Agregado De Las Canteras De La Zona A Y Su Influencia En El Concreto F’c=210 Kg/Cm2, Lurín - 
2021"
Analisis de Costo Unitario
DATOS 
ANA VALLEJOS CCOICCA (ORCID 0000-0002-1692-5898)





EXPERTO N° 3 0.9
DATOS:
Ing, Civil RUBEN SANCHEZ 
CASTRO
CIP: 134707
EXPERTO N° 1 1
DATOS:
Ing. CIVIL ALFREDO 
ACERO CHOCCE 
CIP:165741
EXPERTO N° 2 1
DATOS:
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 14 – CALIBRACION DE BALANZA EB3 
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